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18 世纪末开始 , 随着马来亚各州的开发 , 华人大规模地移入。到 20 世
纪中叶 , 大多数华人在当地“落地生根”, 成为马来西亚的第二大民族。然
而 , 华人出洋得不到 (本国) 政府的保护 , 面对完全不同于祖籍地的自然环
境和人文环境所带来的压力 , 华人组建各类社团互助。在这个过程中 , 社团
领袖扮演了重要的角色 , 担当起华社与当地政府之间沟通的桥梁。因此 , 社
团领袖受到了不少学者的关注 , 出现了不少具有较高学术价值的研究成果。
由于篇幅和个人能力所限 , 本文仅对 20 世纪 50 年代以来 , 以中文发表的马
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　□当代亚太 　
代海外华人社团领导层剖析》① 一文中 , 从宏观的角度 , 剖析了当代海外华
人社团领导层的人员构成、职务类别、自身条件以及形成途径。其研究虽然
没有直接讨论马来西亚华社领袖 , 但具有普遍意义。陈衍德在《评〈当代海
外华人社团研究 〉》② 一文中指出 , 海外华人是所在国大社会里的小社会 ,
是当地社会的一分子 , 华人社团的兴衰受所在国政策乃至国际大环境的影
响 , 并强调研究海外华人社团领袖时 , 不但要看到他们的公益心和奉献精
神 , 而且也不能忽略他们担任社团领袖的深层个人动机 , 那就是“生意兴隆
—财富增殖 —成为华人社团 (社会) 领袖 (会长、理事长、常务理事、理事
等) —商业信用提高 —商业关系网扩大 —生意更加兴隆”。③
石沧金的《马来西亚华人社团研究》④ 一书 , 是国内第一本全面研究马
来西亚华人社团的专著 , 其内容涵盖各类马来西亚华人社团、组织结构、政
治、经济、文教等活动的参与情况及国际化的趋势等方面 , 并综合前人的研
究成果 , 提出马来西亚华人社团的历史分期和社会互助理论 , 具有较高的学
术价值。该书虽然对马来西亚华人社团领袖着墨不多 , 主要从社团管理机制
和机构设置的角度 , 对社团领袖的结构和职位做了罗列 , 但对后人的研究富




华人。在政治方面 , 为八名政坛上的领袖人物立传 ; 在经济方面 , 为十名以
商养儒、对华文传承有重大贡献的华人企业家作传 ; 在文化方面 , 为八名对
华人教育的推广、华文文艺的创作、史料的整理卓有建树的人写传。该套书
史料丰富 , 展示了一二百年来马来西亚华人奋斗的历史 , 其中不少人物本身
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秘密会党时代华社领袖研究
本文所涉及的秘密会党时代 , 主要是指从 19 世纪初华人开始大规模移
民马来亚开始 , 到 20 世纪初这一时期。其原因在于 , 虽然 1890 年海峡殖民
地政府实施《社团注册法令》, 秘密会党成为非法组织 , 但马来各州一直到
20 世纪初才镇压秘密会党。这一时期 , 秘密会党领袖和政府任命的华人甲必
丹一起领导华社 , 有的领袖既是秘密会党领袖 , 又是华人甲必丹。为了行文
的方便 , 笔者将该专题的研究成果 , 细分为新马华社领袖研究、柔佛港主研
究、东马华社领袖研究等三个方面。
(一) 新马华社领袖研究
郑文辉在《南洋商报》发表的《马来亚华人甲必丹史略》① 一文 , 对马
来亚华人甲必丹的发展历史及相关代表性人物做了简要的概述。许云樵的
《中华民族拓殖马来半岛考》② 一文 , 概述了古代和近代华人在马来半岛各州
的拓殖经过 , 考察了各州主要华人甲必丹的生平 , 有助于我们了解马来半岛
早期华社领袖的概况。
陈育菘、陈荆和的《新加坡华文碑铭集录》③ 一书 , 不但为华侨史和华
侨社会史提供了很多重要的资料 , 而且提供了不少新的观点 , 具有相当高的
学术价值。如 , 作者对早期新加坡华社领袖 , 如薛佛记、陈笃生、陈金声、
章芳琳等重要家族做了新的论证 , 并指出“帮是东南亚华人社会结构的特
征”。④ 陈铁凡的《南洋华裔文物论集》⑤ 一书 , 通过对文物的研究 , 描述了
早期新马华社的一些领袖 , 如陈送、邱天德等 , 亦有较高的史料价值和学术
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颜清湟的《新马华人社会史》① 一书 , 主要探讨 1800～1911 年新加坡和
马来西亚的华人社会结构及其职能。作者运用大量的社团纪念特刊和其他文
字记录 , 从内部考察华人社会 , 对华人的宗教与习俗、方言组织的结构与领
导层、宗亲组织的结构与领导层、秘密会社、甲必丹与方言组织等之间的关
系进行了深入分析 , 第一次全面客观地展示了新马早期华人社会的结构和形
态。该书无论在资料的运用 , 还是在研究方法和框架上 , 都为后来研究者提
供了样板 , 具有相当高的学术价值。此外 , 他的《清朝鬻官制度与星马华族
领导层》、《新马华人社会的阶级结构与社会地位流动 (1800～1911) 》、《十
九世纪新马华人社会中的秘密会社与社会结构》② 等文 , 则从不同的角度论
述了早期新马华族领导层 , 可谓是前书的进一步补充。
李业霖主编的《吉隆坡开拓者的足迹———甲必丹叶亚来的一生》③ 一书 ,
可谓是目前中文学界研究 19 世纪华人甲必丹的集大成之作 , 其内容除包含
叶亚来的事迹和评价外 , 也探讨了当时华人社会和文化的情况 , 可以说既呈
献丰富的史料 , 又反映了当时对叶亚来的研究成果。陈剑虹的《甲必丹时代
的吉隆坡华人社会》一文 , 则在综述学界研究成果的基础上 , 对 19 世纪下
半叶甲必丹时代的吉隆坡华人社会变迁做了初步的探讨 , 并分析了这期间五
位华人甲必丹丘秀 (1859～1862) 、刘壬光 (1862～1868) 、叶亚来 (1869～
1883) 、叶石 (1885～1889) 、叶观盛 (1890～1902) 的业绩和权威 , 及甲必
丹制度的运作和兴衰。作者指出 , 甲必丹制度的终结 , 意味着甲必丹威权人
格的终止 , 华社领袖由此进入后甲必丹时代。④ Sharon A. Carstens 的《十
九世纪马来亚华人文化与政体 ———叶亚来个案研究》一文 , 探讨了叶亚来及
其他华人领袖是如何从不同、甚至对立的思想中 , 提取当时华人社会中盛行
的领导方式的概念 , 阐释华人领袖风格与华人文化之间的关系 , 即经济、政
治和思想意识三者之间的相互影响。作者指出 , 华人领袖的风格和模式 , 由
当时特定的政治、经济和社会环境决定 , 因而在一个领袖一生的不同时期 ,
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从华人领袖的作风和文化策略等方面 , 阐释了华人社会的本土化进程。此
外 , 作者还对照了海峡殖民地和马来半岛内陆的华社领导模式。可见 , 作者
是在一种“动态”中解释华社领袖 , 进而阐释整个华人社会 , 颇值得借鉴。
台湾学者麦留芳的《新马华人私会党研究》① 一书 , 虽然主要以二战以
后的秘密会党为研究对象 , 却也从社会学的角度 , 尝试解开 19 世纪新马华
人方言群、秘密会社、富商和甲必丹之间的复杂关系 , 并强调经济在其中的




也分析了马来亚华人秘密会党的领袖 , 指出他们事实上是 19 世纪华人社会
的统治者 , ③ 且大多是如韦伯所说的“经济实力型统治者”, 但也有一部分是
来自社会底层的“新客”, ④ 并剖析了其领袖类型。
此外 , 今崛诚二 ⑤、郑良树 ⑥、袁丁 ⑦等人对马六甲青云亭的研究 , 论述
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其主编的《马来西亚华人史》一书中 , 从马来西亚华人经济发展的角度 , 论
述了柔佛港主制度的历史功绩 , 并指出“柔佛的港主都是有秘密会社背景的
华人”。① 吴华的《新山今与昔》② 一书 , 以丰富的史料 , 讲述了新山发展的
历史 , 并介绍了陈开顺、陈旭年等华社领袖的生平和贡献 , 具有较高的史料
价值。
郑良树的《柔佛州潮人拓殖与发展史稿》③ 一书 , 以丰富的史料讲述了
潮人拓殖和开发柔佛的历史 , 并对潮人的社团组织、商业活动、文教建设等
方面进行了详尽的描述 , 最后还专设“人物志”一章 , 介绍各港主的生平事
迹 , 具有较高的学术价值。此外 , 他的相关研究成果还体现在《论潮州人在
柔佛的开垦和拓殖》④ 等论文中 , 这些都为后来研究者提供了重要的参考。
还有不少学者对柔佛港主进行了论述或考证 , 如许云樵 ⑤、潘醒农 ⑥、
安焕然 ⑦、舒庆祥 ⑧等学者的研究。其中 , 安焕然的《马来西亚柔佛州潮人
的开垦与拓殖 : 以“搜集柔佛潮人史料合作计划”成果论述》一文 , 从对港
主制度的兴衰与柔佛开辟的角度 , 根据实地考证的资料 , 对前人关于港主人
名的研究进行新考和增补 , 并增加了几位著名潮籍港主 , 如陈开顺、陈旭
年、林亚湘、陈敬堂等人的其他事迹 , 肯定了港主对开发柔佛的历史作用。
(三) 东马华社领袖研究
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本文所指的宗乡会馆时代 , 包括 20 世纪上半期至 1957 年马来亚独立的
历史。在中国大陆以外的研究成果中 , 杨进发的研究最具代表意义。他的
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法 , 颇值得借鉴。此外 , 他在《新加坡华人领袖初论 1900～1941》① 一文中
指出 , 从 1900～1941 年 , 新加坡的华人领袖不是受英文教育的实业人士或
生意人 , 就是受中文教育的商人。
崔贵强的《新马华人国家认同的转向 (1945～1959) 》② 一书 , 在谈到





陈衍德、任娜 ③从社团的结构和功能演变的角度 , 分析和探讨了新加坡




势。⑤ 他运用社会资本、网络等理论 , 指出胡文虎以自己的经济资本建立了
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台湾学者李亦园的研究 , ① 可谓代表了学界对这个时期马来西亚华人社
区领袖研究的最高水平。他的《一个移殖的市镇 : 马来亚华人市镇生活的调
查研究》一书 , 是作者 1963～1967 年间 , 三度前往马来西亚柔佛州的麻坡
镇进行田野工作的成果 , 也是第一本以中文发表的人类学关于东南亚华人研
究专著 , 它的出版奠定了李亦园在人类学东南亚华人研究领域的学术地位。
关于该研究及成果 , 陈志明和曾玲等学者已经做了很好的评价。如 , 陈志明
指出 :“该书描述一个市镇的华人群体认同、华人经济结构和地方领袖制度
的关系 , 并论述了华人的家庭和宗教生活 , 展现出一个人类学者如何运用参
与观察、访问和问卷方法研究一个市镇的族群 , 对人类学和东南亚华人研究
具有重要的参考价值和学术价值。”② 笔者认为 , 该书除了继承前人的研究方
法和范式外 , 亦在华社领袖的研究对象、研究方法及观点方面有所创新 , 体
现了麻坡华社领袖、乃至华人社会在不同于祖籍地的自然和人文环境下日趋
本土化的进程 , 为后来研究者提供了范式。
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综上所述 , 20 世纪 50 年代以来 , 中文学界对马来西亚华人社团领袖的
研究成果丰硕 , 且有不少具有很高学术价值的研究成果 , 但也有些微不足。
兹将其归纳如下 :
(1) 厚古薄今。大量的成果是关于 20 世纪中叶以前的华人社团领袖的
研究 , 其中 , 又以 19 世纪和 20 世纪初居多 , 而对于马来西亚建国后 , 即当
代华人社团领袖的研究 , 学界关注甚少。即使其中颇具代表性的研究成果 ,
也只涉及到马来西亚建国初期的华社领袖 , 如 , 李亦园的麻坡研究 , 反映了
二战以后 , 尤其是建国初期的马来亚华人社会结构 , 及领袖的构成、形态、
特质等。学界对马来西亚建国至今的研究尚很欠缺。
(2) 在研究理论和方法上 , 李亦园的研究堪称经典范式 , 可见 , 关于华
人社团领袖 , 乃至华侨华人的研究 , 必须采用多学科交叉的方法 , 尤其是运
用人类学和社会学的方法。
(3) 对领袖人物的个案研究不多 , 且这种个案主要集中在对吉隆坡的开
拓者 ———甲必丹叶亚来、诗巫的开拓者 ———黄乃棠、20 世纪上半期的“华侨
旗帜”———陈嘉庚等人的研究上 , 稍作分析便可发现 , 他们都属于第一代移
民。学界对于马来西亚建国后的华社领袖 , 即在马来西亚本土出生、成长的
第二代华人领袖的个案研究 , 有待拓展。
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